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Випускна робота складається з трьох розділів. 
У роботі розглянуто теоретичні аспекти фінансових результатів, 
доходів та витрат комерційного банку, проаналізовано фінансові результати 
ПАТ "Райффайзен банк Аваль", надано рекомендації щодо подальшої 
роботи. 
У першому розділі розглянуто теоретичну частину. Описано поняття 
"фінансові результати", "прибуток", "збиток" "доходи", "витрати" 
комерційного банку, вплив банківської діяльності на економіку країни. 
Наведено формули розрахунків показників рентабельності. 
У другому розділі розглянуто аналітичну частину. Описано стислу 
характеристику та конкурентоспроможність банку, проаналізовано та 
описано активи, пасиви, їх структуру та темп росту, а також фінансові 
результати ПАТ "Райффайзен банк Аваль" та їх динаміку протягом останніх 
трьох років. 
У третьому розділі зображено конструктивно-рекомендаційну частину. 
Описано подальші рекомендації для роботи банку, методи збільшення 
доходів та зменшення видатків, підвищення фінансових результатів та 
оптимізація роботи в цілому комерційного банку та банківської діяльності. 
Ключові слова: комерційний банк, банківська діяльність, фінансові 
результати, доходи, витрати, прибуток, збиток. 
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The final work consists of three sections. 
The work considers theoretical aspects of financial results, revenues and 
expenses of a commercial bank, analyzes the financial results of PJSC "Raiffeisen 
Bank Aval", provides recommendations for further work. 
The first section deals with the theoretical part. The concept of "financial 
results", "profit", "loss" "income", "expenses" of a commercial bank, influence of 
banking activity on the economy of the country is described. Formulas for 
calculation of profitability indicators are given. 
The second section discusses the analytical part. The brief characteristics 
and competitiveness of the bank are described, assets and liabilities, their structure 
and growth rates, as well as financial results of PJSC "Raiffeisen Bank Aval" and 
their dynamics over the last three years have been analyzed and described. 
The third section depicts the constructive and advisory part. Further 
recommendations for the bank, methods of increasing revenues and reducing 
expenses, improving financial results and optimizing work in the  whole 
commercial bank and banking activity are described. 
Key words: commercial bank, banking activity, financial results, income, 
expenses, profit, loss. 
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ВСТУП 
 
 
 
Актуальність. Актуальність теми даної дипломної роботи полягає в 
вагомості проведення аналізу фінансових результатів комерційного банку, 
так як стабільність економіки країни, в значній мірі залежить від стабільності 
банківських установ, які в свою чергу визначається оцінкою фінансового 
результату. Фінансова стабільність банків постає питанням їх виживання в 
ринковій економіці, оскільки банкрутство в умовах ринку виступає 
вірогідним результатом діяльності нарівні з іншими можливостями. 
Перехід до ринкової економіки вимагає від українських комерційних 
банків підвищення ефективності управління банківською діяльністю. 
Важливою роллю у реалізації цієї задачі відводиться саме аналізу банківської 
діяльності. З його допомогою виробляються стратегія та тактика розвитку 
банку, обґрунтовуються плани й управлінські рішення, здійснюється 
контроль за їхнім виконанням, виявляються резерви підвищення 
ефективності проведення активних і пасивних операцій, оцінюються 
результати діяльності банку, його окремих підрозділів. 
Аналіз фінансових результатів є основною з частин аналізу банківської 
діяльності. Завдання аналізу фінансових результатів діяльності комерційних 
банків визначається роллю і значенням прибутку банків як джерела 
формування банківського капіталу, а отже, і фактором, що забезпечує 
стабільність банківського фінансового стану, який, в свою чергу, є однією з 
умов нормального функціонування економіки країни. 
Надійність банків має значення не тільки для самих банків, а й для всієї 
країни в цілому, і, навпаки, банкрутство банків спричиняє збитки їхнім 
клієнтам: підприємствам, населенням, державним установам. 
Для визначення надійності (стабільності) комерційного банку, перш за 
все, аналізують його доходи і витрати, які являються основними показниками 
результативності фінансової діяльності банку. Адже, чим більшими є доходи 
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і  меншими  витрати  -  тим  більшим  є  прибуток  банку  і,  звісно,  більш 
стабільнішим є банк. 
Все це обумовлює вибір теми даної дипломної роботи: "Оцінка 
фінансових результатів комерціного банку" 
Мета. Метою даної роботи є узагальнення і систематизація 
теоретичних знань щодо існуючих методик аналізу доходів і витрат 
комерційних банків, а також, обґрунтування та удосконалення методики 
комплексного аналізу фінансових результатів комерційного банку та 
розробці практичних рекомендацій щодо її використання з урахуванням 
вимог національних і міжнародних стандартів та досвіду розвинених країн, а 
також їх практичне застосування. 
Завдання. Завданням даної роботи являється висвітлення основних 
понять, аналіз фінансових результатів конкретного комерційного банку та 
надання майбутніх рекомендаційн на покращення фінансових результатів 
банку. 
Об'єкт. Об’єктом виступає теоретико-методологічна робота 
комерційного банку. 
Предмет. Предметом являються фінансові результати діяльності 
комерційного банку 
Методи.Методи які застосовані в роботі - загальнонаукові, аналіз та 
синтез, аналогія та модеювання, конкретно-наукові, формалізація, графічний 
метод, табличний меод. 
Інформаційна база.Інформаційною базою являються наукові праці 
вітчизняних та зарубіжних вчених, інформаційно-аналітичні огляди, звіти 
ПАТ "Райффайзен банк Аваль" за останні 3 роки, а також наукові статті та 
підручники. 
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ВИСНОВКИ 
 
 
 
Отже, підюиваючи підсумки даної роботи необхідно зазначити, що: 
1. Метою діяльності комерційного банку є отримання максимального 
прибутку за умови його стабільного становища і тривалого функціонуванняя 
на ринку, тому вся діяльність банку являється причиною, яа породжує 
фінансові результати. 
2. Фінансові результати залежать від зовнішніх та внутрішніх факторів, 
сум яких проявляється в прибутку або збитку комерційного банку. 
3. Якими б важливими для банку не були цілі та пріоритети, реалізовані 
у процесах комплексного управління активами та пасивами, банк є 
підприємницькою структурою, тому його головна мета, як і будь якого 
подприємства - отримання доходу та прибуткової діяльності. 
4. У збільшені обсягів прибутку зацікавлений не лише сам банк, але і 
держава, адже банківська система скаладає основу економіки країни та її 
подальшого розвитку. Саме тому акціонери, пайовики, вкладники банку, 
партнери та клієнті націлені на те, щоб банк отримував позитивні фінансові 
результати, а саме прибуток. 
5. Доходи комерційного банку − це зростання економічних вигід 
протягом періоду, що аналізується, в результаті банківського продукту та 
іншої діяльності банку у вигляді збільшення активів або зменшення 
зобов’язань. 
Для оцінки фінансових результатів комерціного банку немає єдиного 
загальновизнаного підходу, тому щоб оцінити, на скільки ефективно працює 
банк використовують ряд показників: 
• рентабельність капіталу (ROE); 
• рентабельність активів (ROA); 
• рентабельність доходів; 
• рентабельність витрат; 
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• чистий СПРЕД; 
• чиста процентна маржа. 
Для більшості даних показників є рекомендовані значення, відповідно 
до яких і можна зробити висновок стосовно ефективної роботи банку та 
припустити які фінансові результати даний банк може отримати за певний 
період. 
6. Проаналізувавши діяльність конкретного банку, а саме ПАТ 
"Райффайзен банк Аваль", можна зробити висновки, що даний банк працює 
ефективно так як має позитивні фінансові результати, а саме чистий 
прибуток в розмірі 3820,6 млн грн станом на 01.01.2017 та 4468,6 млн грн 
станом на 01.01.2018 відповідно. Протягом 2015 року банк мав збиток, проте 
із фінансових результатів можна зробити висновок, що банк покращив свою 
роботу, отримавши прибуток в наступні два роки. В порівнянні з 
банківською системою, яка протягом останніх трьох років отримує збитки, 
банк працює ефективно, так як правильно керує кредитним портфлем та 
розміщує свої ресурси. 
7. Із наведених таблиць можна зробити висновок, що питома вага 
кредитного портфелю в активах банку зростає, що відповідно позитивно 
впливає на фінансовий результат банку. В структурі кредитного портфелю 
переважають кредити юридичним особам. За останні 3 роки кредити надані 
фізичним особам у стркутурі кредитного портфелю скоротились майже 
вдвічі. Тому банк на даний момент активно заохочує клієнтів-фізичних осіб, 
на відміну від банківської системи України, де протягом останніх трьох років 
змінив структурі кредитного портфелю майже не відбулись. 
8. Також можна зробити висновок, що банк, так як і банківська система 
нарощує пасиви, відбувається процес докапіталізації. Банк відповідає 
нормативам достатності та адекватності капітало НБУ, що являється 
позитивним явищем стосовно роботи з клієнтами, так як банк перекладає 
відповідальність перед клієнтами на акціонерів банку. 
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9. Стосовно показників ефективності, які приводять до фінансових 
результатів ПАТ "Райффайзен банк аваль" на відміну від банківської системи 
України відповідає рекоменованим значенням, та перевищує їх в декілька 
разів. 
Підбиваючи підсмок, можна зробити висновок, що банк працює в 
правильному напрямку, отримуючи позитивні фінансові результати. 
10. На сьогоднішній день в умовах нестабільного середовища 
підвищення прибутковості діяльності банку є необхідним у планування 
стратегії роботи комерційного банку, тому необхідно постійно шукати нові 
шляхи залучення клієнтів, збільшення доходів та зменшення витрат. 
В роботі надані рекомендації, щодо збільшення доходів а саме: 
• вивчення джерел і форм забезпечення погашення кредитів; 
• розробка методів зниженняпитомої ваги неповернутих позичок у 
загальному обсязі наданих кредитів; 
• ефективне управління поцентним ризиком; 
• ефективне використання аналізу наданих кредитів; 
• формування  банком  резерву  на  покриття  можливих  втрат  за 
позиками; 
• впровадження якісних форм забезпечення та контролю за 
цільовим використанням кредиту; 
• ефективне управління кредитним портфелем; 
• підготовка кадрів та набір кваліфікаційного персоналу. 
11. Покращити фінансові результати можна не лише підвищенням 
доходів а також зниженням витрат а саме: 
• пошук дкшквших ресурсів на фінансовому ринку; 
• зниження адміністративних витрат; 
• навчання клієнтів кономічної грамотності; 
• зменшення витрат на утримання та експлуатацію основних 
засобів; 
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Проте, як описано в роботі , раптове значне зниження витрат для 
великого комерційного банку позитивних результатів не дасть, тому дані 
рекомендації працюють на довгострокову перспективу і принесуть прибуток 
чернез певний час. 
В дипломній роботі були вирішенні поставлені завдання: 
• висвітлено основні поняття; 
• проаналізовано фінансові результати конкретного банку; 
• надано рекомендації щодо майбутньої роботи комерційного 
банку. 
Отже, дотримуючись рекомендацій, наданих в роботі банк може значно 
покращити стан фінансових результатів комерційного банку. 
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